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ПРОГРЕСС ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР 3 
«ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ» В БЕЛАРУСИ 
Аннотация. В статье рассмотрена тема здоровья 
и благополучия граждан Республики Беларусь, показатели 
для достижения ЦУР 3, также государственная програм-
ма «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь».





PROGRESS TOWARDS ACHIEVING SDGS 3 
«GOOD HEALTH AND 
WELLBING» IN BELARUS
Abstract. The article examines the topic of health and well-being 
of citizens of the Republic of Belarus, indicators for achieving SDG 
3, as well as the state program "Public Health and Demographic 
Security of the Republic of Belarus".
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25 сентября 2015 года государства – члены ООН приня-
ли повестку дня в области устойчивого развития на период 









(ЦУР). В 2020 году Беларусь заняла 18 место среди 166 стран 
мира в рейтинге достижения Целей устойчивого развития. 
Страны в данном рейтинге ранжируются по баллу, который 
показывает прогресс в достижении всех 17 ЦУР. Беларусь на-
брала 78,76 баллов из 100 возможных, этот балл отражает 
прогресс развития страны в целом [1].
Третья цель устойчивого развития заключается в обеспе-
чении здоро-вого образа жизни и содействии благополучию 
для людей всех возрастов. Данная цель включает в себя не-
сколько задач, например, положить конец предотвратимой 
смертности новорожденных детей и детей в возрасте до 5 лет, 
наращивать потенциал раннего предупреждения и снижения 
рисков для здоровья и другие. В Республике Беларусь за по-
следние 10 лет было реализовано 7 государственных и на-
циональных программ, которые связа-ны с демографической 
безопасностью, укреплением здоровья, а также с улучшени-
ем среды жизнедеятельности человека. 
Одной из таких программ является программа «Здоровье 
народа и демографическая безопасность Республики Бе-
ларусь» на 2016 – 2020 годы. Данная программа включает 
в себя 7 подпрограмм, например, туберкулез, профилактика 
ВИЧ-инфекций, обеспечение функционирования системы 
здравоохранения Республики Беларусь и другие. Заказчи-
ком Государ-ственной программы является Министерство 
здравоохранения. Цель дан-ной государственно программы 
– это стабилизация численности населения и увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни [2]. 
Исходя из данных 16 городской клинической поликлиники 
города Минска, становится известно, что за последние 10 лет 
смертность от бо-лезней органов дыхания была снижена бо-
лее чем в 2 раза. Также имеются данные о том, что за послед-
нее десятилетие снижена заболеваемость почти в 2 раза 
от такой болезни, как туберкулез, при этом достигнуто сниже-
ние смертности от туберкулеза более чем в 2 раза [3]. 
Прогресс достижения цели устойчивого развития оценива-
ется на ос-новании разработанной Еврокомиссией совмест-
но с ЮНИСЕФ методоло-гии оценки – с использованием це-
левых значений показателей и данных за период. Беларусь, 
как и все страны, принявшие на себя обязательство по вы-









мым обес-печивает выполнение единых международных 
требований. Каждая цель устойчивого развития содержит 
показатели, по которым имеется возмож-ность проверить ре-
ализацию цели устойчивого развития. 
Рассмотрим некоторые из этих показателей. Показатель 
3.1.1. коэффициент материнской смертности: по данным Ми-
нистерства здравоохра-нения Республики Беларусь в 2020 
году младенческая и материнская смертность достигли исто-
рического минимума, при этом показатель мла-денческой 
смертности составил 2.6 на 1 тыс. родившихся живыми, с уче-
том младенцев, родившихся с экстремально низкой массой 
тела, в 2015 году этот показатель был 3,0, показатель мате-
ринской смертности составил 1,1 на 100 тыс. родившихся жи-
выми соответственно [4]. Показатель уровня младенческой 
смертности относится к числу ведущих индикаторов уровня 
жизни и качества работы системы здравоохранения. В свя-
зи с этим следует вывод, что Республика Беларусь к началу 
2021 года имеет хороший ре-зультат по показателю 3.1.1. це-
лей устойчивого развития. 
Отметим достижения Беларуси по показателю 3.2.1. коэф-
фициент смертности детей в возрасте до 5 лет. Коэффициент 
смертности детей до 5 лет выбран Международным детским 
фондом "ЮНИСЕФ" как наиболее важный показатель поло-
жения детей в различных государствах, принци-пиальный 
индикатор благополучия детского населения. По данному по-
ка-зателю на начало 2021 года Беларусь занимает 4 место 
среди всех стран мира [5]. По данным белорусского статисти-
ческого комитета на начало 2020 года коэффициент смертно-
сти детей в возрасте до 5 лет был равен 3,2 смертей на 1000 
рожденных живыми, что является довольно низким зна-чени-
ем по сравнению с другими странами. 
Показатель 3.2.2. коэффициент неонатальной смертности, 
он же ко-эффициент смертности новорожденных, – это стати-
стический показатель, который показывает отношение числа 
детей, умерших на первом месяце жизни, к числу детей, ро-
дившихся живыми за год. В Республике Беларусь на конец 
2018 года коэффициент неонатальной смертности составил 
1,1 на 1000 детей, родившихся живыми, при этом данный по-
казатель на конец на конец 2012 года был равен 1,7 на 1000 









следует вывод, что еще один показатель третьей цели устой-
чивого развития на территории Беларуси имеет положитель-
ную ди-намику. 
Хочется отметить, что Республика Беларусь движется 
на верном пути в реализации ЦУР 3 «Хорошее здоровье 
и благополучие», созданы национальные и государственные 
программы для реализации данной цели, также отмечается 
положительная динамика на пути к достижению показа-телей 
цели. Прогресс достижения ЦУР 3 заметен.
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